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UN TALLER DE SUPERFICIE 
EN «ELS MONGONS» 
Se conoce con el nombre de «Els Mongons» la partida de tierras 
situadas en el margen derecho del río Francolí, encima del Molí de 
L'Horta —antigua ladrillería, hoy almacén de mármoles—. Son unas 
tierras elevadas a la derecha de la carretera de Tarragona a Constantí. 
Pertenecen al Ayuntamiento de Tarragona, distando unos tres kiló-
metros de la ciudad. 
A principios de julio del pasado año efectuamos en la parte más 
elevada los primeros hallazgos. Nos llamaron la atención diversos 
fragmentos de sílex que presentaban el aspecto de haber sido traba-
jados. Más adelante fueron apareciendo muchos más. Son más abun-
dantes en las fincas de la parte alta, destinadas al cultivo del garrofero. 
En menor proporción también aparecen en la ladera hasta escasos 
metros del cauce del río. El abandono del terreno y su vegetación 
espontánea dificultan la búsqueda.* 
GEOLOGÍA 
La constitución geológica de Tarragona, de una manera muy ge-
neral, la forman una serie de plataformas miocenas que escalonada-
mente descienden hasta el mar. Están apoyadas sobre las dolomías 
cretácicas, contacto visible en el Balcón del Mediterráneo y la cantera 
de Obras Públicas. 
«Els Mongons» quedan elevados a manera de pequeño altiplano 
mioceno. El Francolí ha erosionado las calizas zoógenas y las calcare-
nitas entre aquéllos y los pequeños cantiles situados encima de la 
carretera de Lérida. Por la parte de la carretera de Constantí ha ocu-
(*) Las coordenadas geográficas del centro del taller en el Mapa de España 
1/50.000, hoja 473, son: long. 4° 5 5 ' 5 5 " ; lat. 41° 0 8 ' 3 0 " . 
rrido algo parecido. En las partes bajas el Mioceno se halla enmas-
carado, recubierto por el Cuaternario de aportación fluvial. En la parte 
alta —«Mongons de Dalt»— observamos la serie siguiente: 
Techo: Tierra de cultivo 25 cm 
Costra calcárea 1 a 2 cm 
Nodulos calizos (Caliche o Loess) 90 cm 
Yacente: Calcarenitas del Mioceno. 
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
El sílex se encuentra diseminado en una superficie aproximada de 
unos 300 m de diámetro, la mayor parte del cual corresponde a restos 
de devastamiento. Predominan las lascas y hojas, conservando intactos, 
algunas de ellas, el bulbo y plano de percusión. Las que lo tienen re-
ducido o suprimido es porque sufrieron algún retoque o talla después 
de la separación del núcleo del que proceden. El material litico pri-
mario procede indudablemente de los acarreos de cantos del Francolí. 
Raspadores. — En sílex azulado del tipo piedra de fusil tenemos 
los números 1, 2 y 3 (fig. 1). Aquillados, los 7 y 11, el primero de los 
cuales tiene el talón rebajado por golpes laterales oblicuos a fin de faci-
litar su prensión. El 6, denticulado, obtenido en cuarcita blanca. El 9 es 
un raspador en extremo de hoja corta; lo recubre una pátina azu-
lada pálida. 
Raederas. — El tipo 12 es muy tosca, obtenida de una ancha y 
gruesa lasca cuadrangular; la 13 es un núcleo de lascas que ha sido 
reutilizado como raedera; el frente del instrumento se ha logrado me-
diante amplios golpes de lascado. El 14 es ya un ejemplar más típico 
que presenta un borde curvo de raedera a la izquierda. La pieza nú-
mero 6 (fig. 2) muestra un amplio retoque a lo largo de su borde 
izquierdo, mucho más intenso en la cara superior que en la inferior, 
donde se reduce a sucesivos golpes de lascado a fin de adelgazar el 
frente del instrumento. Tiene además el talón rebajado para su mejor 
sujeción. También como raedera pudo emplearse el útil número 11 
(fig. 2) , actualmente roto por deterioro. 
Perforadores. — La figura 2, número 1, representa un ejemplar de 
formas simétricas a su eje vertical, obtenido a expensas de una lasca 
de mediano grosor, y tallada únicamente por la cara superior; tiene 
reducidos el plano y bulbo de percusión. El número 2 podría haber 
sido un útil del mismo tipo que el anterior, rota la punta por deterioro. 
El número 3 es una lasca que conserva parte del bulbo —cara poste-
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rior de la figura— con una punta en forma de perforador o taladro 
destacada a la derecha —parte superior de la figura—, entre escota-
duras producidas por retoques. Aprovechando la forma natural de la 
piedra con ligeros golpes de apuntamiento, se obtuvieron los núme-
ros 4 y 5 (fig. 2) ; lo que pudiera parecer retoque en el borde izquierdo 
del primero, nos parece mejor considerarlo señales de uso o deterioro. 
Las únicas piezas bifaces son: una punta de flecha con pedúnculo 
y aletas, ambas rotas por sus extremos; asimismo la parte superior; el 
pedúnculo se conserva completamente entero. Es de sílex blanco trans-
lúcido, tallada con retoque plano; mide 19 X 20 mm. La otra es un 
arpón o punta de una sola aleta obtenido en sílex blanco; mide 22 por 
7 mm (fig. 2, núms. 12 y 13). 
Hojas y lascas con retoque. — La mayoría de hojas y lascas no 
ofrecen retoque alguno; sin embargo, ciertos ejemplares presentan reto-
ques marginales. La pieza número 7 (fig. 3 ) se halla retocada inversa-
mente a lo largo de su borde izquierdo; mide 6,5 cm. Interesante es el 
útil número 8 (fig. 3) , hoja de sección trapezoidal retocada en su borde 
izquierdo y extremo superior; también el plano de percusión basal ha 
sido suprimido por retoque; puede considerarse como un raspador 
múltiple. 
La número 11 es una pequeña lasca obtenida de un canto rodado; 
la cara superior conserva intacto el córtex primitivo, que ha sido supri-
mido en ambos bordes por ligeros retoques marginales. 
Hojas y lascas. — Las primeras son abundantes y, de todas formas, 
varía su longitud entre 2 y 9 cm. Las lascas son, en cambio, menos 
frecuentes; tanto éstas como las anteriores suelen conservar intacto 
el plano de percusión basal. No existen ejemplares técnicamente nota-
bles; la figura 4 reproduce una selección de hojas. 
Entre las lascas representadas 1, 2 y 3 (fig. 3) , cabe destacar, por 
su fino espesor —^algo exagerado en la figura—, la número 3, que 
conserva intacto el plano y bulbo de percusión. La número 1 es una 
lasca de mediano grosor en la que el plano de percusión forma ángulo 
muy abierto con el de lascado. 
Núcleos. — Han resultado escasos los hallazgos de núcleos de 
hojas; algunos fueron reutihzados transformándolos en cepillos, como 
debió ocurrir con el número 4 de la figura 3, en el que se observan en el 
borde izquierdo dos intencionadas incisiones; tiene, además, la cara 
inferior, no representada, completamente plana. En el número 5 se 
observan muy bien los típicos planos de lascado escalonados por las 
sucesivas «huellas de parada». 
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Las piezas 8, 9 y 10 de la figura 2 nos recuerdan los picos o instru-
mentos en forma de Y y T . ' 
Como percutor designamos al instrumento número 7 (flg. 2), obte-
nido por apuntamiento de un canto rodado de sílex, que, por la forma 
de estar tallado, nos recuerda en cierto modo a los llamados «picos 
asturienses». 
No hemos hallado vestigios de cerámica prehistórica, pero sí nume-
rosos fragmentos de cerámica romana: distintas partes de ánforas y 
pequeños trozos de sigillata. 
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(1) S. V I L A S E C A , Las industrias del sílex tarraconenses, Madrid, C.S.I.C., 1953, 
cap. V I I . 
